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ABSTRACT 
Munawaroh, Rina Ayu. 2014. Application Of Role Playing Learning Model to 
Improve The Result Of Studying Citizenship Education Of Material 
Participation In The School Organization On Five Grade Elementary 
School 3 Tenggeles Academic Year 2013/2014. Skripsi. Education 
Teacher Of Elementary School, Education And Teaching Faculty. 
Muria Kudus University. Advisor (I) Dr. Murtono, M. Pd., Advisor 
(ii) Santoso, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords : A Learning Model Of Role Playing, Result Of Studying Pkn, 
Material Participation In The School Organization. 
 
The study was backed by the results of the study findings by PKn low 
students in grade V SD 3 Tenggeles Kudus. This is due to some issues that have 
not been applied to the learning Role Playing, learning was still centered on 
teacher and student learning outcomes that value is still low. The application of 
model learning Role Playing can help improve learning outcomes students PKn. 
The outline of this research issue was whether the application of the learning 
model of Role Playing can improve learning outcomes, learning activities, and 
teaching skills in the learning of PKn class V SD 3 Tenggeles material 
participation in the school organization?. Whereas the purpose of this research is 
to describe the learning results, increased the activity of learning and teaching 
skills in the learning of PKn class V SD 3 Tenggeles material participation in the 
school organization. 
A learning model of Role Playing is a model of learning that lesson 
planned activity over a certain figure characterization using a mock situation to 
understand the concepts, principles, or skills in a particular. In addition, the 
learning model of Role Playing is a model lesson on so that students can make 
more meaningful for students. Participation in the school organization is the 
participation of the student in following the activities of the organization in 
school. Learning by using the model Role Palying can make active students 
because students can express themselves through mock situations characterization 
association at the school. 
Research methods used in the Research Action Class that is implemented 
through two cycles with each cycle step as follows: (1) planning, (2) action, (3) 
observation and (4) reflection. The subjects in this study are teachers and students 
of class V SD 3 Tenggeles with a total of 20 students.  Data collection instruments 
in the form of observation, test, interview and documentation. Techniques of 
qualitative and quantitative data analysis. 
The results showed the application of Role Playing models can improve 
learning outcomes civics in grade V SD 3 Tenggeles Mejobo Kudus academic 
year 2013/2014. Student learning outcomes pre cycle reaches an average value of 
63.25 which is included in the category of "less" with classical completeness is 
only 40%. Evaluation of learning outcomes in the cycle I increased with an 
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average value of 73.5 category of "pretty" with classical completeness by 70%. In 
Cycle II evaluation of student learning outcomes increased with the acquisition of 
the average value of 81.8 in the category of "good" with classical completeness 
reaches 85%. Affective aspects of student learning activities in the first cycle 
reached an average score of 2.68 qualify as "good" and the second cycle increased 
to 3,325 by the criteria of "very good". Psychomotor aspects of student learning 
activity cycle I reached 2.53 criterion of "good" and the second cycle increased to 
3,365 by the criteria of "very good". Teachers' teaching skills first cycle reaches 
an average score of 2.96 criteria for "good" and an increase in cycle II to 3,425 
with the criteria of "very good". 
Conclusions from this research is the application of Role Playing learning 
model can improve student learning outcomes, student activities, teaching skills of 
teachers in teaching PKn class V SD 3 Tenggeles material participation in the 
school organization. Advice given to teachers, learning model Role Playing 
expected to be a reference in improving the activity and student learning 
outcomes. For students, it can foster the spirit of cooperation and direct 
involvement in learning. Suggestions for schools, should provide the facilities and 
learning resources are adequate to support the improvement of the quality of 
learning. 
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ABSTRAK 
Munawaroh, Rina Ayu. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Role Playing 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Materi Peran Serta 
Berorganisasi Di Sekolah Pada Siswa Kelas V SD 3 Tenggeles Tahun 
2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. 
Murtono, M.Pd., Pembimbing (ii) Santoso, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Role Playing, Hasil Belajar PKn , Peran 
Serta Berorganisasi Di Sekolah 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya temuan hasil belajar PKn siswa 
rendah yang terdapat pada siswa kelas V SD 3 Tenggeles Kudus. Hal ini 
disebabkan beberapa masalah yaitu belum diterapkannya pembelajaran Role 
Playing, pembelajaran masih berpusat pada guru serta nilai hasil belajar siswa 
yang masih rendah. Penerapan model pembelajaran Role Playing  dapat 
membantu meningkatkan hasil belajar PKn siswa. Rumusan masalah penelitian ini 
adalah apakah penerapan model pembelajaran Role Playing dapat meningkatkan 
hasil belajar, aktivitas belajar, dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran 
PKn kelas V SD 3 Tenggeles materi peran serta berorganisasi di sekolah? 
Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan hasil 
belajar, aktivitas belajar dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran PKn 
kelas V SD 3 Tenggeles materi peran serta berorganisasi di sekolah. 
Model pembelajaran Role Playing merupakan model pembelajaran yang 
aktivitas pembelajarannya terencana melalui suatu pemeranan tokoh tertentu 
dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau 
keterampilan tertentu. Selain itu, model pembelajaran Role Playing merupakan 
model yang pembelajarannya dapat membuat siswa aktif sehingga lebih bermakna 
bagi siswa. Peran serta berorganisasi di sekolah merupakan kegiatan partisipasi 
siswa dalam mengikuti kegiatan organisasi di sekolah. Pembelajaran dengan 
menggunakan model Role Playing dapat membuat siswa aktif karena siswa dapat 
mengekspresikan diri melalui pemeranan situasi tiruan berorganisasi di sekolah. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilaksanakan melalui dua siklus dengan langkah tiap siklusnya sebagai berikut: 
(1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan (4) refleksi. Subyek  
dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD 3 Tenggeles dengan 
jumlah 20 siswa. Instrumen pengumpulan data berupa observasi, tes, wawancara 
dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan penerapan model Role Playing dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas V SD 3 Tenggeles Mejobo 
Kudus tahun ajaran 2013/2014. Hasil belajar siswa pra siklus mencapai nilai rata-
rata 63,25 yang masuk dalam kategori “kurang” dengan ketuntasan klasikal hanya 
40%. Hasil belajar evaluasi pada siklus I mengalami peningkatan dengan nilai 
rata-rata sebesar 73,5 kategori “cukup” dengan ketuntasan klasikal sebesar 70%. 
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Pada Siklus II hasil belajar evalusi siswa meningkat dengan perolehan nilai rata-
rata sebesar 81,8 masuk kategori “baik” dengan ketuntasan klasikal mencapai 
85%. Aktivitas belajar siswa aspek afektif pada siklus I mencapai rata-rata skor 
2,68 masuk kriteria “baik” dan siklus II meningkat menjadi 3,325 dengan kriteria 
“sangat baik”. Aktivitas belajar siswa aspek psikomotorik siklus I mencapai 2,53 
kriteria “baik” dan pada siklus II meningkat menjadi 3,365 dengan kriteria “sangat 
baik”. Keterampilan mengajar guru siklus I mencapai skor rata-rata 2,96 kriteria 
“baik” dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 3,425 dengan kriteria 
“sangat baik”. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Role 
Playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas siswa, keterampilan 
mengajar guru dalam pembelajaran PKn kelas V SD 3 Tenggeles materi peran 
serta berorganisasi di sekolah. Saran yang diberikan untuk guru, diharapkan 
model pembelajaran Role Playing dapat menjadi referensi dalam meningkatkan 
aktivitas serta hasil belajar siswa. Bagi siswa, dapat menumbuhkan semangat 
kerjasama serta keterlibatan secara langsung dalam pembelajaran. Saran untuk 
sekolah, hendaknya menyediakan fasilitas dan sumber belajar yang memadai 
dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. 
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